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Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden palleat elo­
kuussa 1972 - Lönerna för arbetstagare ooh funktionärer inom förplägnads- ooh t 
■härbärgeringsrörelser i augusti 1972
Tämän palkkatilaston laadintamenettely on pääpiirteittäin sama kuin edellisenäkin 
vuonna^/. Tiedot kerättiin yksilöllisinä jokaisesta palkansaajasta erikseen ja 
ryhmitettiin sitten ammatin mukaan. Liiketyönantajain Keskusliitto (LK) keräsi ja 
käsitteli tiedot jäsenliittoihinsa kuuluvien sekä Kulutusosuuskuntien Keskuslii­
ton (KK) osuuskauppaliikkeen alaisten yritysten työntekijöistä ja Tilastokeskus , 
muiden alan yritysten työntekijöiden osalta. 'Luettelot alan yritysten töimipai--, 
koista on saatu alunperin vuoden 1964 liikeyrityslaskennan perusteella muodoste­
tusta osoiterekisteristä, mitä on myöhemmin tarkistettu ja lisätty.
Tilastokeskus suoritti tietojen keruun otantatiedustelulla. Otoksen poimimista 
varten Tilastokeskuksen aineisto ryhmitettiin toimipaikan työntekijöiden luku- * 
määrän mukaan seuraavasti (suluissa otantaosuus)s
Anniskeluravintolat (100$)
Ravitsemus- ja majoitusliikkeet 3 - 9 henk. ( 33 f°)
" " 10 - 29 " (100 %)
" " 3 0 - 9 9  " (10 0 $)
" " 100. - " • ' (100 fo)
Tilastokeskus lähetti tiedustelin! 1 138 toimipaikalle, joista 229 jätti vastaa­
matta. Vastausprosentti oli tällöin 80. Vastanneista toimipaikoista oli 46 lo­
pettanut toimintansa.
Henkilöittäin tiedustellut asiat olivats
Henki lötunnus 
Sukupuoli
Koulusivistys, tutkinto tai ammattikoulutus
Työhöntulovuosi
Säännöllinen viikko työaika
1) Tilastotiedotus nso PA 1972s24
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Mikäli hotellin, matkustajakodin tms. yhteyteen kuului anniskeluravintola, toi­
mipaikka merkittiin anniskeluravintoloiden ryhmään.
Ylityöansioita ei tänäkään vuonna tiedusteltu.
Tilastokeskuksen aineistoon saatiin tiedot 5 968 työntekijästä ja toimihenki­
löstä, jotka edustavat 9466 -työntekijää ja toimihenkilöä.
LKsn aineisto, jossa ei ollut mukana ns. ylempiä toimihenkilöryhmiä, sisälsi 
tiedot 24 568 työntekijästä.
/
Tilastokeskuksen ja Liiketyönantajain Keskusliiton aineistot, edustavat yh- > • 
teensä yli 34000 työntekijää ja toimihenkilöä.
Julkaistavissa taulukoissa on Tilastokeskuksen ja LKsn aineistot yhdistettynä.
Taulukkoluettelos
A. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paik- 
kakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1972
B. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paik- 
kakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1972
C. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokit- 
tain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1972
Lönerna för arbetstagare och funktionärer inon förplägnads- och härbärgerings- 
rörelser i augusti 1972
Denna lönestatistik har i huvudsak uppgjorts pá samma sätt sora áret förut . 
Uppgifterna insamlades separat om varje löntagare och grupperades sedan efter 
yrke. Affärsarbetsgivarnas Centralförbund (AC) insamlade och behandlade upp­
gifterna on löntagare hörande tili sina medlemsförbund samt Konsumtionsandels- 
lagens Centralförbund (KK) ora arbetstagare vid andelsrörelsens företag och 
Statistikcentralen on övriga arbetstagare hörande tili branschen. Förteck- 
ningarna över branschens arbetsställen har Ursprungligen erhállits ur ett 
adressregister uppbyggt i sanband ned företagsräkningen ár 1964 och det har 
señare justerats och konpletterats.
StatistikcentroAen insamlade uppgifterna genon en urvalsundersökning. För 
uttagandet av urvalet grupperade Statistikcentralen materialet efter antalet ' 
arbetstagare enligt följande (uttagslcvoten inon parentes)s
Utskänkningsrestauranger (100 fo)
Förplägnads- och härbärgeringsrörelser 3- 9 pers. ( 33 %)
" " 10-29 " (100 %)
» » ■ 30-99 " (100 fo)
" " 100- " (100 %)
Statistikcentralcn sände förfrägan tili 1 138 arbetsställen av vilka 229 lät 
bli att svara. Svarsprocenten blev sáledes 80. Av de arbetsställen som 
svarade hade 46 ncdlagt sin verksamhet.
On varje person efterfrägades följande uppgifters
Personbeteckning
Kön
Slcolbildning, examen eller yrkesutbildning
Anställningsar v
Regelbunden arbetstid per vecka ' .
Yrke
Penninglön för regelbunden arbetstid 
Förhöjning erlagd för regelbundet söndagsarbete 
Totalförtjänst för regelbunden arbetstid 
Eyrortsklass
•N
Ora en utskänkningsrestaurang fanns i samband ned ett hoteil, resandehem m.n., 
fördes arbetsstället tili gruppen utskänkningsrestauranger.
Inte heller detta ár efterfrágades övertidsförtjänsterna.
Till Statistikcentralehs material erhölls uppgifter om 5 9^8 arbetstagare och 
funktionärer, vilka representerar 9466 arbetstagare och funktionärer.
1) Statistisk rapport PA 1972s24
ACss material, dar de s,k. hogre funktionarsgrupperna saknades, inneholl upp- 
gifter om 24 568 arbetstagare.
Statistikcentralens och Affársarbetsgivarnas Centralforbunds material rep- 
resenterar sammanlagt over 34 000 arbetstagare och funktiónárer,,
I de puhlicerade tabellerna har Statistikcentralens och ACss material samman- 
forts.
Tabellfortecknings
A» Porplagnads- och harbargeringsrorelsarnas manliga arbetstagares
och funktionarers antal och genomsnittliga manadsfortjanster efter 
ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1972
Bo Porplagnads- och harbárgeringsrorelsernas kvinnliga a.rbetstagares •
och funktionarers antal och genomsnittliga manadsfortjanster efter 
ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1972 ■
C. Porplagnads- och harbárgeringsrorelsernas arbetstagares och
funktionarers antal och genomsnittliga manadsfortjanster efter , 
ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1972 '
A. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden miesouolisten työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paiklcakuntaluckittain ja ammat­
tiryhmittäin elokuussa 1972 - Förplägnads- ooh härbärgeringsrörelsernas manliga
arbetstagares ooh funktionärers antal ooh genomsnittliga mänadsförtjänster efter 





Pääkeittäjä, -kylmäkkö - Huvud- 
kokerska ooh -kallskänka
Kokki - Kock




Keittiön aputyöntekijä - 
Kökshjälp
Kassa-apulainen - Kassabiträde
Tarkkailu- ja paragonkassanhoi- 
taja, kassakoneen- ja viinikas- 
sanhoitaja sekä itsepalvelura- 
vintolan kassanhoitaja - 
Kontroll-, paragon- o. vinkassör, 
skötarc av kassaapparat o. kassa- 
skötare. i självbetjänings- 
restaurang
Tarjoilija, kiinteäpalkkainen - 
Servitör med fast lön
Tarjoilija, yksinomaan palvelu- 
rahapalkalla - Servitör mot be- 
tjäningsavgift anställd
Kahvilan tarjoilija, antelija, 
annostelija, - Kafeservitris, 
barförsäljärska, proportionerare 
ooh kaffekokerska
Ravintolan siivooja - Städerska 
i restaurang
Hotellin ja matk.kodin siivoo­
ja - Städerska i hotell ooh 
resandehem
Portieeri - Portier
Vastaanottoapulainen - Mottag- 
ningsbiträde
Varastonhoitaja - Lagerföre- 
ständare
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk - 
Mänadsfört jänst, mk
I II III I-III I II III I-III
126 92 24 242 1 530 1 343 1 383 1 444
44 61 12 117 1 439 1 326 1 221 1 358
15 3 — 18 1 484 • • — 1 418
208 106 41 355 1 349 1 122 1 412 1 289




9 - 2 11 • • - • • 1 340
107 58 13 178 770 724 704 750
10 3 1 14 1 003 « • • • 930
11 12 3 26 888 836 • • 854
15 27 18 60 1 115 831 877 916
210 215 57 482 1 699 1 223 1 378 1 448
9 10 3 22 • • 673 « • 756
28 2 - 30 688 • • - 686
10 _ 2 12 881 _ • • 898
94 171 29 294 1 034 986 848 987







• • - 1 055
Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal ■ Kuukausiansio, mlc.- 
Manadsförtjänst, mk
I II . m I-III I ' II III I-III
Varastomies - Lagerkarl 6 9 12 — 81 964 837 — 945
Vahtimestari - Vaktmästare 358 306 41 705 972 873 785 913
Naulakonhoitaja - Garderobiär 5 18 ; 23 • e 802 - 783
Talonmies, huoltomies yms. -
Gardskarl, verkkari 37 14 ■ 31 82 1 031 981 1 021 1 019
B» Ravitsemus- .ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ■ ja ammat­
tiryhmittäin elokuussa 1972 - Förplägnads- ooh härhärgeringsrörelsernas kvinn-
liga arhetstagares ooh funlctionärers a.ital ooh genomsnittliga uänadsförtjänster 
efter Ortsklassen och yrkesgrupper i augusti 1972








I II III I-III ’ I II III I-III
Hovimestari - Hovmästare 204 310 57 571 1 275 1 183 1 176 1 215
Baarimestari - Barnästare 81 105 7 193 1 135 1 178 6 • 1 164
Pääkeittäjä, -kylmäkkö -
Huvudkokerska och -kali- 1 /
sicänka 164 195 61 420 1 015 889 832 . 930
Paista ja., keittäjä, kylmäk-
kö - Stekare, lcolcerska,
kali sicänka 950 1 731 531 3 212 921 797 788 833»
Lihanpaloittelija - Kött-
styckare 24 6 4 34 913 .. e e 881
Henkilökunnan ruuanlaittaja -
Personalens natlagerska 207 281 72 56O 865 742 716 784
Keittiön aputyöntekijä -
Kökshjälp 1 531 2 590 747 4 868 735 692 692 706
ICassa-apulainen -
Kassahiträde 215 193 34 442 796 751 745 772
Kahvinkantaja -








och kassaslcötar-e i själv-
het jäningsrestaurang 976 1 256 338 2 570 941 823 805 Ö66
Puhelunvälittäjä - Telefonist 118 105 3 226 882 779 0 e S32
Tarjoilija, kiint eäpalkkai-




ställd 1 676 2 447 543 4 666 1 346 1 128 1.059 1 198 j
Kahvilan tarjoilija, anteli- 1
ja, annostelija ja kahvin-
keittäjä - Kafeservitris,
proportionerare och
kaf f elcolcerska 1 199 3 035 1 434 5 668 739 688 668 693
Ravintolan annostelija -
Utporticnerare i restaurang 110 138 29 277 779 712 663 733
Siivoojien esimies, hotellin
pääsiivooja - Förman för
städerskor och huvud-
städerska pä hotell 24 38 12 74 878 846 773 ■ 845
Ravintolan siivooja - Stä-
derska i restaurang• 349 I 526 140 1 015 745 706 683
:
718
Ammattiryhmä -  
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal kuukausiansio, mk 
Mänadsförtjänstj  mk
I n  . m li-III I II -III i-m
Hotellin ja matkustajako­
din siivooja - Städerska 
i hotell ooh resandehem 428 569 146 1 143 756 737
1
720 742
Portieeri - Portier 31 30 5 66 841 793 • « 817
Vastaanottoapulainen - 
Mottagningsbiträde 31 72 47 150 877 797 815 819
Varastonhoitaja - Lager- 
föreständare 14 10 _ 24 1* 007 782 913
Varastoapulainen - Lager- 
biträde 11 1 12 969 • • 940
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförrädsföreständarinna 46 33 1 80 800 711 • 0 762
Vahtimestari - Vaktmästare 15 25 2 42 887 745 0 e 797
Henkilökunnan tarkkailija - 
Personalkontrollör 11 7 1 19 807 • • 9 « 853
Naulakonhoitaja -  Garderobiär 37 50 5 92 721 742 0 e 734
Salinvalvoja -  Salöv.ervakare 9 35 7 51 • e 930 • 0 '946
G-, Ravitsemaa- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät 
ja keskimääräiset kuukausiansiot paik ,;akuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elo­
kuussa 1972 - Ir'örplägnadsr och härbärgeringsrörelsernas arbetstagares och
funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter ortsklasser och 
yrkesgrupper i augusti 1972
.Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk 
Manadsförtjänst, mk
I II III I-III I II III I-III
Hovimestari - Hovuiästare 330 402 81 813 1 372 1 220 1 237 1 283
Baarimestari - Barmästare 125 166 19 310 1 242 1 232 1 236 1 237
Paäicerttajär -kylmäkkö -
Kuvudkokerska och
-kai Iskänkö, 179 198 61 438 1 054 892 832 950
Kokki - Kcck 208 106 41 355 1 349 1 122 1 412 1 289
Paistaja» keittäjä, kyl-
mälikö - Stekare, kokerslca,
kallskär.ko. 964 1 756 534 3 254 920 798 788 833
Lihanpaloittelija -
Köttstyckame 33 6 6 45 1 032 • » • • 993
Henkilökunnan ruoanlaittaja -
Pcroonalens rmatlagereka 207 282 72 561 865 . 742 716 784
keittiön aputyöntekijä -
Hökshjälp 1 638 2 648 760 5 046 737 693 692 708
Kas sa-apulainen —
Kas s ab i t ip.de 225 196 35 456 805 752 741 777
Kahvinlcantaja - ICaffeut-








och kassaslcötare 1 själv-
bet jäningsrostaurang 987 1 268 341 2 596 940 826 805 866
Puhelunvälittäjä - Telefonist 118 106 4 228 882 777 9 9 832
Tarjoilija, kiinteäpalkkai-




ställd 1 886 2 662 ' 600 5 148 1 385 1 136 1 089 1 221
Kahvilan tarjoilija, ante-




kaf fekeker ska 1 208 3 045 1 437 5 690 740 688 668 693
Ravintolan annostelija. -
Utportionerare i restaurang 112 139 29 280 780 712 66 3 734
Siivoojien esimies, hotellin
pääsiivooja -  Pörman för
städersker och huvudstä-
derska pa hotel! 24 38 .12 74 878 846i 773 845
Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Lulcumäärä - Antal Kuukausiansio, mk 
Mänadsförtjänst, mk
I II ' III I-III I II III 1-111 !
Ravintolan siivooja - 
Städerska i restaurang 377 : 528 140 1 045 741 70 6 688
;t
717
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja - Städerska i 




! 148 1 155 759' 739 723 743
Portieeri - Portier 125 : 201 ! 34 360 986 957 843 956
Vastaanottoapulainen - 
Motta<gningsbiträde 38 i 94 i 53 - 185 961 800 808 836





49 1 043 842 985
Varastomies, -apulainen - 




! 1 81 800 710 • 0 761
Vahtimestari - Vaktmästare 373 331 ! 43 747 969 863 784 911
Henkilökunnan tarkkailija - 
Personalkontrollör 15 8 i 1 24 803 A * 0 0 861
Naulalconhoitaja - Garderobiär 42 • 68 i 5 115 720 ' 758 746 744
Tadonmies, huoltomies yms. - 
Gärdskarl, verkkari 39 14 ( 31 84 1 015 981
t




: 7 54 • 0 948 • e 958
/
